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T H I R D  E V E N T
2 :1 8  C L A S S  P U R S E  $600
T R O T T I N G — T H R E E  H E A T S
Numbers in ( ) denote Scoring Positions
1
3
W O R T H Y  F L E T C H E R ,  b  g ,  2 :1 6   (3)
O rto lan  A xw orthy, 2 :10  1/2—H ilda F letcher, 2 :09 1/2, 
by P e te r the Great, 2 :0 7  1/4
Rodney Stable, Springfield, Mass. 
RED-BLACK A. RODNEY
5 1 8
2    2
G A Y  D R E A M S ,  b r  m ,  2 : 11  1/4
The L aurel H all, 2 :0 6  1/4—Gay Todd, 2 :24  1/2, by 
Todd, 2 :14  1/4
W. H. S trang , B rooklyn, N . Y. 
GREEN-RED W. HODSON
3 2 2
3
9
M R S .  O ’C O N N E L L ,  b r  f ,  2 : 1 3  1/2
The L aurel H all, 2 :06  1/4—The M ain Em m a, 2:13, 
by M ainleaf, 2 :08  1/4
A. S. P ra tt ,  G reat B arrin g to n , Mass. 
BLUE-COLD A. PRATT
8  7 6
4     8
(9)
A B E  H A R V E S T E R ,  b  g ,  2 : 1 1  3/4
The H arvester, 2 :01—M rs. Stokes, by P e te r  the 
G reat, 2 :07  1/4
G uttenstein  Bros., M ilwaukee, W is.
OLD GOLD H. McKAY
7 5 4
5     4
(5)
B R O W N I E  C O O P E R ,  b r  g ,  2 :1 0
The G reat M cGregor— C lara C., by Caduceus the 
G reat
Gus M unz, B rooklyn, N. Y. 
PU R PL E -R E D  G. M UNZ
   2
4 3
6     5
(6)
C R E S C E N T  L I M I T E D ,  b lk  m , 2 :1 0
P e te r Scott—Miss B ingle Gay, by Guy A xw orthy 
W. T. Candler, A tlan ta , Ga.
OLD GOLD F. EGAN
 9 DIS
7    108    1
P L U C K Y  P L U T O ,  c h  g ,  2 : 1 0  1/4
P e te r P lu to—M arie, by Yale Belle
The K. Stable, A uburn , N . Y. 
RED-DRAB W. CATON
6 8 7
A L I C E  C . B R O O K E ,  b  m ,  2 : 0 7  1/2
Ju stice  Brooke, 2 :08  1/2—The Miss Stokes, by P e te r 
the  G reat, 2 :07  1/4
E. E. Selleck, Bay Shore, N . Y. 
BLUE-GOLD A. M ARTIN
4 Dis
9
R U T H  P O T E M P K I N , b r  m ,  2 : 0 9  1/4
P e te r Potem pkin , 2 :15  1/4—P au line  Rose, 2 :19  1/4, 
by C onstenaro, 2 :16  1/4
W. R. Hayes, Duquoin, Ill. 
BROW N -W H ITE H. F ITZPA TR IC K
1 0  6
(7)
P O W E L L ,  b  g ,  2 : 1 3  1/2
P e te r Potem pkin— Lissie W orthy, by A xw orthy 
H a rry  Brusie, H artfo rd , Conn. 
RED-BLACK H. B RU SIE
1 0
   
   6
5
1 1      7
(8)
P E G G Y ’S  E X P R E S S  b  m , 2 : 1 4  1/2
A tlan tic  Express, 2 :07  3/4—P e te r’s Peggy, by P e te r 
the  G reat, 2 :07  1/4
Chas. M osher, Greenfield, Mass.
BLACK C. M OSHER
1 3 1
. 1 0  3 / 4            . 0 9  1 / 4         . 1 0
IN SU R E  YOUR HORSES 
Hartford Live Stock Insurance Co. 
FRANK G. TROTT 
Special Agent 
AGAINST DEATH
TROTT'S
OfficialScore Card
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F I R S T  E V E N T
P A C I N G — T H R E E  H E A T S  
2 :1 2  C L A S S   P U R S E  $ 1 0 ,0 0 0  
$ 1 ,5 0 0  t o  W in n e r  o f  E a c h  H e a t ;  $ 7 5 0  t o  S e c o n d  H o r s e ;  
$ 4 5 0  t o  T h ir d ;  $ 3 0 0  t o  F o u r t h .  $ 1 ,0 0 0  t o  W in n e r  o f  R a c e .
Numbers in ( ) denote Scoring Positions.
C U P  T O  W IN N E R  P R E S E N T E D  BY H O T E L  G A R D E
    1      7
(7)
P O N Z E T T A ,  b  m , 2 : 0 6  1/4
P e te r G iltner, 2 :27  3/4—dam  by Loo A xw orthy  
W. B. E ckert, R eading, Pa. 
G REEN -W H ITE H. GOODHART 3 2 3
2  6
(6)
H A R R Y  D .,  b  g ,  2 : 0 3  1/2
A m ar M cKinney, 2 :11  1/4—Miss M artin , by D irect 
H all, J r . ,  2 :06  1/2
J . D. Callery, P ittsb u rg h , Pa. 
GREEN-RED W. HODSON
6 5 4
     3     2
(2)
B E T T E R  W I N ,  b  g ,  2 : 0 1  1/4
Belwin—Miss Adioo, by P e te r  the  G reat 
W edgem ere Stable, F ram ingham  C enter, Mass. 
BLACK-GREEN T. ACKERM AN
8 7 2
4   4
(4)
L E E  P U R D Y ,  b  h ,  2 : 0 4  3/4
Lord Dewey, 2 :03  3/4—W o rth e tta  M cKinney, 2 :14  1/4, 
by M cKinney, 2 :11  1/4
G uttenstein  Bros., M ilwaukee, W is.
OLD GOLD H. McKAY
5 6 6
 5  1
(1)
B L U S H I N G  B E A U T Y ,  b  m ,  2 : 0 6  1/4
O rto lan  A xw orthy, 2 :07 1/2— The G reat Miss M or- 
ris, 2 :0 7  1/4, by P e te r the  G reat, 2 :0 7  1/4
Blue R idge Stable, K ansas City, Mo. 
GREEN-GOLD W. B R E IT E N FIE L D
2 3 5
     6    3
(3)
S A M P S O N  H A L ,  b  h ,  2 :0 4
N apoleon D irect, 1 :59  3/4—A nna  A., by Jo h n  A., 
2 :03  1/4
M cG rath Stable, R eading, Pa. 
RED -W H ITE E. M cGRATH
4 8 D r.
    
     8      5
(5)
N E I L  B R O O K E ,  b  h ,  2 : 0 3  1/4
Ju stice  Brooke, 2 :08 1/2—H onor B righ t, th e  2nd, by 
Guy A xw orthy, 2 :08  3/4
               F . F . H enderson, Boston, Mass.
B LU E A. M ARTIN
7 4 7
    
9     8
(8)
M A Y  E .  G R A T T A N ,  c h  m ,  2 : 0 4  1/4
C alum et G ra ttan , 2 :2 2  1/4—E dna, by A rgo t W ilkes, 
2 :14  1/4
J .  C. Thom pson, New Y ork, N . Y.
BLACK CHECK  E. PITM A N
1 2 2
.0 5  1 /2                .0 5                       .0 5
1 . 0 0  1 / 2  
. 3 0
N e w  T r a c k  R e c o r d
Next Week a t Springfield
TOMORROW’S RACES
2:12 Trot $10,000 
2:09 Pace $1000 
2:13 Pace $600 
2:14 Trot $600
S E C O N D  E V E N T
2 :1 5  C L A S S  P U R S E  $ 1 ,0 0 0  
T R O T T I N G — T H R E E  H E A T S  
$ 1 5 0  t o  W in n e r  o f  E a c h  H e a t ;  $ 7 5  t o  S e c o n d  H o r s e ;  
$ 4 5  t o  T h ir d ;  $ 3 0  t o  F o u r t h .  $ 1 0 0  t o  W in n e r  o f  R a c e .
Numbers in ( ) denote Scoring Positions.
l
N E W T O N  E X P R E S S , b r  g ,  2 :0 9
A tlan tic  Express, 2 :07  3/4—A nnie Echo, by Echo 
Todd, 2 :14  3/4
D. H. Robblee, N ew ton, M ass. 
RED-BLACK A. RODNEY
      2     4
(5)
P E T E R  P A T C H ,  b  h ,  2 : 0 7  3/4
Guy A xw orthy, 2 :08  3/4— The G reat Pa tch , by P e te r 
The G reat, 2 :0 7  1/4
A. G. Lord, N yack, N. Y.
GREEN-RED W. HODSON
2 1 1
3
1
(1)
D R .  V O O R H E E S ,  b  g ,  2 : 1 0  1/4
Guy A xw orthy, 2 :08  1/4— Princess H all, 2 :14  1/4, by 
W aln u t H all, 2 :0 8  1/4
W. C. K insella, B ridgeport, Conn. 
BLACK-GREEN Rodney (written in)    W. GARRISON
1
   2
2
4
CARL OTN,blkg2:10 rto lan  A xw orthy, 2 :07  1/2—S iste r S trong, 2 :06  3/4, 
by S trong  Boy, 2 :11  1/4
H. M. B ernier, T hree  R ivers, P . Q., C anada 
BLACK-W HITE W. LEESE
5
2 .
F A N T O M ,  b  g ,  2 : 0 8  1/2
Belwin, 2 :0 6  3/4— Olive F a n t, 2 :06  1/2, by G eneral 
W atts, 2 :0 6  3/4
Blue R idge Stable, K ansas City, Mo. 
GREEN-GOLD W. B R E IT E N FIE L D
4 3 5
7 3
 (4)
A B B E  W O R T H Y ,  b  h ,  2 : 0 8  1/2
The Abbe, 2 :04—M ae W orthy, by Guy A xw orthy, 
2 :08  3/4
The K Stable, A uburn , N . Y.
RED-DRAB W. CATON
3 4 4
9  5
M I S S  N E V A ,  b  m , 2 : 0 8  1/2
O rto lan  A xw orthy—N eva Brook, by Ju stice  Brooke 
J . C. Thom pson, N ew  York, N. Y. 
CHECK-BLACK E. PITM AN
5 5 3
.12                 .08                   .09 1/4
Special Trot                 $400
1     1
 
  Peter Easter                                       Fitzpatrick
1 1 1
 23
  Ruth Potempkin                                Ryan 3 4 4
3      4
   Trudy Guy                                        Ackamann
4 3 3
    6     2    Hollyrood Brenda                            McGrath
5       8 B u g l e  C a l l                                       M a r t i n 2 2
  
   2
.1 3             .1 3  1 /4            .1 2  
